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Bab ini berisi tentang pengujian sensor dan alat ukur untuk mengukur kelembaban udara di ruangan dan analisa hasil pengujian.
4.1. Pengujian alat ukur












Gambar 4.1 Rangkaian Alat Ukur Kelembaban
Pengujian alat ukur kelembaban dilakukan dengan cara mengukur temperature pada temperature bola basah dan bola 
kering. Dimanan temperature bola basah dilakukan dengan caramembalut sensor dengan kain basah, sedangkan temperature bola kering sensor didiamkan pada udara bebas.
Hasil pengujian alat ukur kelembaban dapat dilihat pada table 4.1.
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa alat ukur kelembaban dapat berpungsi dengan baik. 
Tdb	Twb	RH	Time
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 21:57:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 21:58:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 21:59:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 22:0:39
Tdb : 27      	Twb : 24   	RH : 77.5%	Time : 22:1:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 22:2:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 22:3:39
Tdb : 27      	Twb : 24   	RH : 77.5%	Time : 22:4:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 22:5:39
Tdb : 26      	Twb : 24   	RH : 86%	Time : 22:6:39
Table 4.1
Hasil pengujian alat ukur kelambaban
Pencatatan hasil pengukuran dilakukan 1 menit sekali yang hasil nya tercatat secara otomatis difolder yang di inginkan
4.2. Analisa 
Setelah dilakukan pengujian alat ukur kelembaban dapat dianalisa bahwa :
	Rangkaian elektronika pada alat ukur kelembaban bekerja dengan baik. 
	Pengukuran temperature pada bola basah dilakukan dengan cara memberi udara dari kipas supaya penguapan air dapat sempurna. 
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